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CETTE “RÉPONSE” à la réponse de Philippe Descola n’en est pas vraiment
une. L’exigence de brièveté qui s’impose à ce genre d’exercice exclut en effet que
je revienne ici sur le fond des questions soulevées : cela nécessiterait beaucoup de
pages qui, j’en ai peur, ne convaincraient pas plus Descola que les précédentes !
À d’autres, maintenant, d’apporter leur contribution au débat, s’ils le souhaitent. 
Un dernier mot, cependant, à l’adresse de tous ceux qui, alléchés par la viva-
cité de certains de nos propos, se régaleraient par avance de la perspective d’une
brouille entre Philippe Descola et moi : à oublier que la discussion scientifique,
même vive, n’empêche pas l’estime – bien au contraire ! –, ils risquent fort de res-
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